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“Kırım Harbi Sonrasında 
İstanbul”  La Baronne 
Durand de Fontmagne, 
Çeviren: Gülçiçek Soy- 
türk, Tercüman 1001 Te­
mel Eser: 110, İstanbul 
1977.
Türkiye ve Türkler 
üzerine verilen bilgilerin kökeni 
çok eskilere gitmekle beraber, 
genellikle on altıncı yüzyıldan 
başlayarak yazılan “ seyahat­
name” ve gezi notlan, bize 
Osmanlı uygarlığını ve yaşamı­
nı, batılı gözlerle yansıtmalan 
yönünden ilginçtir .özellikle ge­
çen yüzyıl, batılı bilim adamla- 
nnm, gezginlerin, sanatçılann 
İstanbul’a doğunun çeşitli söy­
lentilere doğru-yanlış bilgilere 
karışan bu büyülü kentine akın 
ettikleri, meraklarım büyük 
ölçüde giderdikleri bir dönem­
dir. İstanbul, sözgelişi Alp- 
honse de Lamartine gibi ozan- 
yazarların kaleminde ise, duy­
gulu, görkemli bir dünyadır.
Elimizdeki çeviri de, gene 
aynı dönemin İstanbul’unu, 
diplomatik çevreden bu kenti 
biraz ozanca, biraz ressamca 
"bir bakış ve değerlendirmeyle 
anlatıyor. “ Un Sejour l’Am- 
bassade de France âConstanti- 
nople" özgün başlığını taşıyan 
ve ilk kez 1902’de Paris’te 
basılan kitap, 1856-58 yıllan 
arasında amcası M. Thouve- 
nel’in yanında İstanbul’da ya­
şamış olan Durand de Font- 
magne’m anılannı, doğu izle­
nimlerini içermektedir.
Orhan Köprülü’nün, kitabın 
başına yazdığı önsözde de 
belirttiği gibi, iyi öğrenim 
görmüş bir kadın olan De 
Fontmagne, İstanbul’da kaldı­
ğı iki yıla yakın süre içinde 
gördüklerini, yaşadıklannı bir 
anı biçiminde kaleme almış, 
zaman zaman da Lady Monta- 
gu, Baron de Tott gibi kendin­
den önce İstanbul'da yaşamış 
yazarların yapıtlarına kaynak 
olarak başvurmuştur, ö te  yan­
dan yazarın elçilik gibi diplo­
matik ilişkilerin sıkça geçtiği 
bir çevrede bulunmuş olması, 
kendisine, İstanbul saray çev­
resinden ileri gelen kişileri
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yakından tanıma ayrıcalığı 
sağlamıştır. Kitap genellikle 
bu çevrede geçen siyasal ilişki­
lerin gözlemlerini yansıtmakla 
beraber, bu arada on dokuzun­
cu yüzyıl İstanbul’unu toplum 
yaşamı, gelenekleri, görenekle­
ri, doğası, kültür nitelikleri 
açısından da kişisel sayılabile­
cek bazı gözlemlerle vermekte­
dir. Bu gözlemlerin ve izlenim­
lerin tümü, doğru bilgilere 
dayanmıyor. Bu tür yapıtların, 
seyahatname ve anıların bir 
bölümünde karşılaşılan, karşı­
lanması olağan sayılabilecek 
ters bilgiler, bu kitapta da yer 
almaktad’r. Sözgelişi, Topkapı 
Sarayı ndan kimi yerde "eski 
saray”  diye söz edilmesi, yer 
yer abartılmış bilgilere yer 
verilmesi, tarih yanlışlarına 
düşülmesi bunlardandır.
Yazarın, notların bir yerinde 
“ Türkiye’yi henüz renkler ve 
sarıklar diyarıyken tanıdım. 
Türkiye’de Fransa adının ve 
prestijinin en büyük saygıyla 
anıldığı zaman bulundum” de­
mesi, Osmanlı devletinin zayıf­
lama döneminde batıya yöneli­
şinin de doğal bir anlatımıdır. 
Yazara göre İstanbul, bir "ma­
sal ülkesi’ ’dir o sıralar. Büyük 
ağaçların serin gölgelerini se­
ven, geleneklerine bağlılığı el­
den bırakmayan, insanın imge 
dünyasını zenginleştiren, me­
zarlıklarında ölüm korkusunun 
bulunmadığı, doğaya yakın ve 
doğayı içtenlikle benimseyen 
insanların kentidir İstanbul. 
İnsanın düşünebileceği en gü­
zel yerdir; çüııkü dünyanın en 
güzel yerine kurulmuştur. Ya­
zar, bütün bu ve buna benzer 
gözlemlerinin arasında zaman 
zaman coşkuya kapılıp, kendi­
ne bu kentte kısa bir süre de 
olsa kalma şansını hazırlayan 
yazgıyı sevinçle karşılıyor: ki­
mi yerde de gözüne batan 
çelişkileri eleştirici bir dille 
belirtmekten geri kalmıyor. 
Sözgelişi Türklerin İstanbul’u 
alınca, Bizans döneminden kal­
ma heykelleri, dinsel inanış 
gereğine uyarak kırdıkları yo­
lundaki iddia gibi kimi görüş­
lerse, kitabın sonuna eklenen 
notlarda düzeltiliyor.
Kitabın yazarının, aynı za­
manda amatör bir resim heves­
lisi oluşu, onu ister istemez 
doğanın zengin görünüşü kar­
şısında sık sık duygulanmaya 
itiyor. Notların bir-iki yerinde, 
İstanbul’un güzel bir köşesini 
resme aktarmak için sehpasını 
kurarak resim yaptığını özellik­
le belirtiyor, örneğin notların 
bir yerinde, sanatçıya esin 
kaynağı olabilecek çok güzel 
görünümlerle karşılaştığını, 
ama esinlenmek amacıyla böy- 
lesine uzak köşelere gelebilecek 
çok az kişinin bulunduğunu 
belirtiyor. Kendisinden ortala­
ma bir yüzyıl önce batıdan 
İstanbul’a resim yapmaya gel­
miş “ Boğaziçi”  ressamlarının 
adını anmıyor. Ama 1850’ler- 
de, yani kendisinin İstanbul’da 
bulunduğu sırada, bu kente bir 
rastlantı sonucu gelen “ iki iyi 
ressam” dan söz ediyor: Biri, 
hükümdar için güzel tablolar 
yapan Charles Labbe, öteki ise 
ince fırçasıyla Boğaz’ın en 
güzel görünümlerini duyarak 
verebilen bir Marsilyalı, Fabi- 
us Bresi dir. Ama gene yazara 
göre, o yılların İstanbul’u 
sanat ve kültür hareketlerinden 
oldukça uzaktadır. “ Sanat, 
edebiyat ve bilim konusunda 
insanları meşgul edecek her­
hangi bir faaliyet” yoktur.Kim­
senin gitmek istemediği “ kötü 
bir İtalyan tiyatrosu” dışında, 
ne bir konser, ne bir sergi, ne 
bir konferans... Böylesi karam­
sar bir tablonun, o dönem 
İstanbul’u için ne ölçüde geçer­
li olabileceği düşündürücüdür. 
De Fontnıagne’ın, İstanbul’a, 
doğuyu merak eden bir batılı 
gözüyle bakması, onda bir 
batılının merak edebileceği şey­
leri görmek istediğini yeterince 
kanıtlıyor. Ona göre, batı 
doğuyu eski geleneklerinden 
uzaklaştırmak için çaba harcı­
yor. Oysa o, bu geleneklerin 
sürmesinden yanadır. Çünkü, 
ülkenin kendine özgü havasını 
yitirmemesini istemektedir. 
Batının sanayi gürültüsünden 
“ âsûde” bir doğu kentine, 
kadınca bir özlemle baktığı 
İstanbul'a ayak basan ince 
ruhlu bir yazarın izlenimlerini 
öğrenmek isteyenler için, De 
Fontmagne’ın kitabı ilginç ola­
bilir.
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